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• 
kortinkala-pyeta,n ironikUs; 1W,21 -ie1i t r.vid, Sommás„ 6s kóSőbb iYakran 
holtelennek 11.zonyul 	 fJ -don eb en rjlik.a doigok iróniáPI: • 
nen csup1n min:Jsitósein,, JitonYtalnhoki h:-Jnem zokszor.az 	. -pozici6 is, nhoivo• ' 
ilnn'itSietoinket negfonfzzuk.'ÉrdeMes.lenrle 0:4;izftr;s ámbavennteteket' 
t-66seket: hánystor 'CsdlYt:koitunk mái7, igazn7A vólt igaznak vélt 
1:.en 	s ez flu is minig fZ itéletalkOtó hibájt: eySzerUen 3 korszellom mi 	• 
1 .2enSógól,51 Wivetkezik. • • 
.Hoy Stabó ItVán''filmdóti - 	13,211311„est segy.mondattal ninőSitieu, 
szintón eanek a.kor.+állotntk, akJyetkezMetye:  Bizony&  sokak vólemónYével.. 
ellenkezik ókókitóleliemsoktké‘ial megegyclzik: a Real.ziedest nngyon jó, ós 
fontóS filmnek't:7.tton. Kórdós'esK)6n az rmrad, Ilogy e kettő kzUl melyit 
á11i6ds a lónyegesebb: 
kótsóges, ho gy 0;film nózői Clove viszonyithnak4 s ez termóSzet-
szerUlog hántlan ós kónAid.helyzet Aophistó rendbzője szmdrai S n60 
csak nen is időleges: 	se M 	.hozy a' maddani filmek ese- 
tóben is ezfog tUrtónni. A Redl ezrejos nyilvánvnlóan tudatában van en- . 
nek, s nómileg elóbe is mey az ss -zehasonlításnak 	azzal, hogy kzvet, 
ion munk7:tárSai 	ugyanazok, akik az - előz fil:.,n61 is dolgortak. A fil-L- 
egy6bkónt ebt.en az 	ki:.111j a -dróbát, bizon7os órtelernen 
.pedig meghaladja a Me?hist6t.  
.egy,legutóbbi'beslgutós s -or6n Szabó Istvn helyesbitette - azt az ószre-
vótelt, miszerint korai nUvoi niéletrajziak lennónek, s az Almodezások kora - 
meg 	A)a . 1i 73gLitt ne oyni letrajzot órezi hanen egy nemZedIk . ólotraS- 
zána*_elemeit teltótelezi, akkor ezt a gondolatmenetet tovább is lehet 6:Ate:A: 
nz Utolso hro flu , n Bizalon, n mcp1iittc5, ós a Redl ezredes uyancsak 
egy motivumesoDortot 21k7777= egy nemzedók, hanen ennól iS . tágabh órtelem-! 
bun eg4 - rió 6letrajzához, 51,trajzáról fontos ndalókok.. Az.csak sajnáln 
tos r2Qs S nera e fily:.eket, hanem e törtónelen kisebb alakitóit 
hogy 	 sz6 legk ..5zhasználntubb értelmóten 
nem olső filnek 	volta azok rendezőjuUk sz 
tint. 24.16 tetszik, e. ,en a sorbnn 	Bizalom móg j5val direktebb,• ke- 
vóSbó 4tt5teles, ink Li 	tJrtónctk6nt látható film, mint 
k'jvetkbiőki Sa t'.;rtn.o . . az allegórif.fol6 vezet utor a ROl ezredes  
talán ti6g. előbbre a11 	int a .Mephist6 - Nephistó hatalom és EUvósztt er- 
nlcs ós nUvóSz viszony4vhl föglnlkozott, sár t'irtónete a fasiszta N67let-
országban játszódott, einYe az'Volt, hoL:y órzkeltetni tudta: e kórr'ósek 
nem egyetl0n államrund, '01.4 endeilidd60 rendsZer jullemzői: Kelet-Európa 
Virtóhelnelne..1 is eg,?4tlen;alkalemtal szolgál 1)6Llatát'ui:az állitás nl-
mtszt6Ls6ta A Redl ezreflushntalom ós'egyón pr•hlónájt 'alai .,vetőenz4áS 
kontextdsba 	liogy engedne az e1z fib:: feszessógóből: 
ez a V.5.:vA sen csak Redl Irty aPionaichin t'jrtónete. A MephiSto 01ső- 
sorb:s.0 	diagn6zist mtattta be: t LuteE,, teljes rajzát nindgerli saj6t 
egószithette ki. A RealOZrA4c1-es tmollett, hogy a dingnózist 
llandóan szintentartja, nagát a betegsógöt mint% kifejlődósót ".. 6 y- j a 
figyelmen kivUl, 
1,bban az órtelmeOsbert, fahol czek a Iii.sZ,onyk me:7álla:Athatók, a film 
Sulypontja Real egyóni sOrsa, ós az,4tal kvi..,elt-kiszolgált rendszer 
tdf ,abi.) órtelenben IC:Sz .isséc - 1 ,, a Nohia sorsa 16zó esik. A filact oz 
az órtelmezés kót, ecyr2L-1:ssal móreteiben'koránten egyező rószve osztja: 
az elsYrósz tzedl tUrt6n,te pályafatáSa, halásla l\a második rósz a film 
uiolsó-porc,.ienne. Ez 	titelS6 i)eigc kót kisebb ró'aZből áll Ussze: a 
2 Trón .jrk3s szarajevi meyilkoláSát mitatj:: ós 011n0k k'ivetkemóny?it, 
ar8hiv felt6telrőli.fil:Adckáknt az elt -J vilk3háborub6,11 a film vógen 
Gondol-t-jol 1985,; 1.sz.  
or.M ilyen kckimere -Je' 	u 	az u'Gols5 -z.Jrc-sze1:i1.,un a sz.ltválnsztás 
szerinti e18:: r63szel 	f„,e1;e-feh;r, s h/-1sulyozz2 isa küllirrMást, 
hiszen num. esu?án arciv felv6telbl 611 a Trón:.;r2klis elleni murnylutet' 
valólqn a Tron.jr. 	-.i:hit 	zinsz játszn 01, oz teh t 	r6szlet. 
Rándásul uz a jelunet'ne_ is tUrekszik atra a renlisztikussázra; auely nz 
e,;Lsz fi1in. a.uzhet: inkább csak jelz6s - 	;,z els, 6s. a :Jásotlik 
r,'Jsz k'5z .jtt v1i1yn viszonyt kell feltteluznUnk. 	61.)pun 0 - :;b•n nz Jsszu- 
filsbun ne_ oszthat nny kritikus i,lugenkedso a filIatC.:1; 
akik elisuurik, hogy ninen izaen ,rofesszi ,Jnitta nusturdivut láttnk; csak 
teljesen világos elCttük, 	mi k3zük Rudl ezre:s trt6nutaez, 
V6lemánye -L szerint 1-1 .-.:. :yon is s...)k 16zük is lc:het. 	fil számtalan 
tartnlmat: n kett:.osztásból k:vetkezen 	Y  ilyen utalás 
Redl ezro es arról szól, hoy 7 .fszere, Red1 egyni sors-, 
a Redl ezre.!usck saját elvcikb:A, világnzutdkb1, vA.emán.jükb'il, hiv-,Ga1uk-
b61, loosztjukból, pártilásukl k'ivetkoz 	egy k'jz.iss6g, 	Redl ezre- 
Jesuket is n'r-. 6ba fo11 kz'iss.5g buksához, :5.-iszeor1ásához vuzet. R(11 
esy(2ni tragaliája, ho;y a v6g:,:nf1iLar, f,'.1revezetett volt, s k6s,":, van 
1pármiflu váltortatáJrc: ogy..':bk6nt"mi5g ekkor is lo d liscabb annál s mintho:y 
ir'.1tort3sson, ,z rtc1iaz.s szerinti els r:)sz - a film tulnyom5an nagyobb 
Rodl t':rt6nete, a Ilásodik r.sz 	egyetlen 1-,erc - a kl.z:iss6g6: 
• az egyLn, nki iU i run.lszurhez, 	rs- e)en alakit, du :iii 	r6se,en 
maL3át alakitja, er.ukik, s yule egyUtt tiinik el, oulik .jsszo a rendszer 
ety e15re mindvig látott háborul,nn. 
E L)?en ezórt, murt e en "n mugfoifall-az6sbnn 	..1 ,Agok k3z15tti viszJny 
nak látszik egyszertiun ck-okozatinál, 	Rudl ezreus 6rz6se.i szerint 
n-ro' 'at L. olre n 	 által folytatott, uton. is ez az 
jcienti 	Rodl ezrodes fontosságát is: az6rt, 	 felveti ezt 
a k6r0,6st,77117T777tol 	Dercben 7.1-1-,T 	en 	is válaszoljn. 
Ha azt irtn1.1 az ulej n, korunk 	 inpnikus, ist hozzá ke11 
tennem, hoy 	 is 4zórt 1átszL1 , =; neu vesz, neu vuhet 
tudor:.6st a Redl uzru'eF - 	 1.;r51. 	luhet, holy e 
száml:Javenii, 	ezt rJegtenn.L, uár Unm:rt tragikus losze 
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Karács:nyi 13.1 4.va1, a JAT: nz2onti :11;1-1;10árának 1.6az.3ntójával 
"-": 	ecyete:, 	helyzete k'iztudottan válságos. Milyen jelenleg 
a:kAlyvtár nnyagi 011átotLságr..? 
K.: Ifulliljunk 19771. - 	TiEnyvtAr eszerzsi k:ltsL-Vetsi kerete 
n kUvetkeznten 
1977'] 530 e Ft; 1973: 1 530 e Ft; 1979: 1 630 e Ft; 1930: 1 630 e Ft; 
.1911i 1 830 e Ft; 1982: 1 00 e FtT 190: 1 ::;30 e Ft; 1934: 1 730 e Ft; 
1985! i 730 e Ft; 
-06tz.;sszug tehát :z elmult 6vokl,en 	tilng azonos szinten 
raat. 
"-": 1977-bun uj elugend',." volt ennyi? 
26. 
t 
